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ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat loyalitas konsumen 
terhadap produk minuman kemasan merek Aqua dan apakah variabel marketing 
mix yang meliputi harga, produk, saluran distribusi dan promosi mempunyai 
pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial dalam pengambilan 
keputusan pembelian konsumen dalam membeli produk minuman kemasan merek 
Aqua di kotamadya Surabaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan skala Likert yang diperoleh 
secara langsung dari konsumen melalui penyebaran kuesioner. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 98 responden. Penelitian dilakukan 
dengan eara survey dan studi kepustakaan. Analisis statistik yang digunakan 
adalah regresi linier berganda, korelasi berganda dan korelasi parsial, sedangkan 
pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji F dan uji t. 
Ilasil analisis menunjukkan bahwa tingkat loyalitas konsumen terhadap 
produk Aqua bcrada pada tingkat split loyal dan secara serempak variabel 
marketing mix yang meliputi harga, prod uk, saluran distribusi dan promosi 
mempunyal pcngaruh yang signifikan dan mempunyai hubungan yang positif 
terhadap keputusan pembelian konsumen dalam membeli produk minuman 
kemasan merck Aqua di kotamadya Surabaya. Secara parsial variabel marketing 
mix yang mcliputi harga, produk, saluran distribusi dan promosi mempunyai 
pengaruh \ang si!,'Tlifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap 
kcputusan pcmbclian konsumcn dalam mcmbeli produk minuman kemasan merek 
Aqua di kotamadya Surabaya, namun variabel harga dan produk kurang 
bcrpcngaruh dan mcmpunyai hubungan yang negatif terhadap kcputusan 
pembclian konsumcn dalam membcli produk minuman kemasan merck Aqua di 
kotamadva Surabava. Secara kescluruhan variabel bebas memberikan pengaruh 
. . 
sebcsar 78.<)00 dari keseluruhan perubahan yang teJjadi, dengan demikian ada 
kckuatan lam di luar variabel bebas yang turut memberikan kontribusi sebesar 
20,2°iO atas pcrubahan yang teJjadi pada variabel terikat. 
Kata kunci Ill~·alitas, keputusan pembelian dan marketing mix 
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